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сти з духовним потенціалом відбувається актуалізація загальнолюдських гуманіс-тичних принципів і залучення майбутніх медиків до цінностей, притаманних укра-їнській культурі.  Висновки. Таким чином, успішне формування інформаційно-комунікативної компетенції можливе за дотримання певних умов. По-перше, це організація навча-льного процесу у вищому медичному навчальному закладі за принципом системно-сті та контекстуальності: освітня практика, за якої дисципліни засвоювались ізольо-вано, без єдиної концепції виховання кваліфікованого спеціаліста, вичерпала себе. Провідну роль у навчанні відіграє сам студент: від його максимальної активності залежить рівень здобутих навиків та вмінь. По-третє, технологія формування кому-нікативної компетентності базується на комбінуванні традиційних та новітніх мето-дів викладання. У відборі та створенні методів і технологій провідна роль творчого потенціалу викладача. Змістове наповнення навчання включає: профільні знання, соціально орієнтовані та гуманітарні знання, аксіологічні установки.  
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ОПАНУВАННЯ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СТУДЕНТАМИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА 
СПРАВА» (НА ПРИКЛАДІ ЕТИЧНИХ КОДЕКСІВ  
ФАХОВИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ) 
 Новітні інформаційні ресурси й технології впливають на інформаційні устано-ви всіх типів, актуалізуючи проблеми інформаційної грамотності, достовірності і доступності інформації, конфіденційності інформаційної діяльності, цензури, прав інтелектуальної власності тощо. Роль сучасних інформаційних установ як спеціа-льних інститутів, відповідальних за накопичення і розповсюдження значимої ін-формації, зростає. Це відкриває не тільки великі можливості, а й породжує низку проблем: із збільшенням потоку інформації сучасні технології накладають певну відповідальність на фахівців інформаційної сфери. У зв’язку з цим відповідно до основоположних документів Всесвітнього саміту з інформаційного суспільства етичні норми повинні стати однією з форм соціального контролю над поведінкою суб'єктів нових інформаційних стосунків, атрибутивною складовою яких є фахі-вець інформаційної сфери.  Ефективність впровадження професійних етичних стандартів в директивному порядку є низькою. Для того, щоб вони стали індивідуальними життєвими прави-лами, системою внутрішнього самоконтролю вони мають бути глибоко інтегрова-
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ні у повсякденну практику діяльності людини, починаючи з перших кроків у про-фесії. У цьому контексті особливого значення набуває завдання формування нової генерації фахівців інформаційної галузі, зокрема, за новою спеціальністю 029 «Ін-формаційна, бібліотечна та архівна справа».  Найбільш розробленою теоретично та реалізованою практично є професійна етика бібліотекарів і архівістів (Г. Алтухова, Я. Калакура, І. Матяш, Ю. Мелентьє-ва, І. Трушина та ін.). Майже недослідженим є питання професійної етики фахів-ців інформаційної сфери у сучасних умовах інформаційного суспільства (І. Галин-ська, Л. Філіпова та ін.). Професійна етика розглядається як моральні правила, що визначають поведін-ку спеціаліста у службовій обстановці, норми, які відповідають існуючим законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням, стосункам у колек-тиві, глибокому усвідомленню моральної відповідальності за виконання профе-сійних обов'язків. Важливо вже у вищому навчальному закладі у межах дисциплін, які формують фахові компетентності майбутнього професіонала, вивчити походження, сутність, специфіку, суспільні функції морально-професійних норм і стосунків, закономір-ності їх розвитку на різних історичних етапах, ознайомитися із складним проце-сом віддзеркалення професійних стосунків у моральній свідомості, у морально-професійних нормах, провести чітку межу між морально-професійними явищами і явищами професійної майстерності, вивчити суспільні завдання, цілі професії і їх значущість у соціальному прогресі, саме цим сприяючи їх успішному виконанню. У розвиток цих завдань доцільним є ознайомлення студентів з етичними коде-ксами фахових міжнародних об’єднань, у межах яких розробляються зведення етичних правил, що віддзеркалюють соціальні вимоги до професії у загальноциві-лізаційному контексті. Найстарішими в інформаційній сфері є традиційні етичні норми бібліо-течної професії, що закладалися із зародженням даного виду інтелектуальної діяльності, оформлюючись у конкретні етичні настанови. Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій і закладів (ІФЛА) розробила Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних працівників, за-тверджений у 2012 р. Кодекс пропонується як набір етичних положень і рекомен-дується для використання кожним бібліотекарем та інформаційним працівником як керівництво до дії, а бібліотечним та інформаційним асоціаціям – для створення або перегляду своїх власних кодексів. Кодекс етики ІФЛА складається з шести ро-зділів, які розглядають аспекти доступу до інформації; відповідальності щодо осо-бистості та суспільства; приватності, таємниці та прозорості; відкритого доступу та інтелектуальної власності; нейтральності, особистої чесності і професійних на-виків; взаємин з колегами та працедавцями [3]. 
2013 р. відповідно до Кодексу етики ІФЛА Українська бібліотечна асоціація за-твердила нову редакцію українського Кодексу етики бібліотекаря, мета якого сфор-мульована як «визначення і втілення у життя принципів професійної етики бібліоте-чних працівників і всіх, хто забезпечує бібліотечно-інформаційне обслуговування» 
[1]. У цьому документі, зокрема, відзначено, що «у демократичному суспільстві, чле-нами якого є всебічно поінформовані громадяни, бібліотечні працівники покликані сприяти забезпеченню принципів інтелектуальної свободи і вільного висловлення, руху ідей та інформації, свободи читання. Завдання інформаційних інституцій і про-фесіоналів, включно з бібліотеками і бібліотекарями, – забезпечувати якісну реєстра-цію документів, представлення і надання диспуту до інформації» [1]. На дотримання модельних норм архівної етики спрямований Міжнародний ко-декс етики архівістів, схвалений 1996 р. Міжнародною радою архівів (МРА) (із змі-нами й доповненнями 2004 р.) [2]. Міжнародний кодекс етики архівістів спрямова-ний на оптимізацію роботи архівістів, запроваджує високі стандарти поведінки архі-
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вістів, нагадує їм про професійну відповідальність за збереженість документів, спри-яє зміцненню суспільного рейтингу представників професії та довіри до них.  Головні положення кодексу визначають, що пріоритетний обов’язок архівіста полягає в збереженні цілісності документів, які знаходяться під його опікою. Архіві-сти мають забезпечувати неупереджене обслуговування всіх користувачів. Кодекс застерігає архівістів від зловживання своїм службовим становищем. Обов’язковою умовою професійної діяльності є забезпечення постійної доступності і відкритості архівних документів; архівісти повинні документувати і вміти обґрунтувати свою ді-яльність з архівними документами. В Україні працівники архівів у своїй діяльності керуються професійними етичними нормами, схваленими МРА. Цікавим прикладом новітніх напрацювань міжнародних організацій інформа-ційної сфери є також Етичний кодекс для спеціалістів з інформатики у сфері охо-рони здоров’я Міжнародної асоціації медичної інформатики, Етичний кодекс Міжнародної федерації кіноархівів та ін. Таким чином, актуальним завданням сучасної вищої школи є організація нав-чання студентів етичній поведінці з метою забезпечення суспільства спеціаліста-ми, які не тільки мають теоретичні знання з фаху, але і є носіями високих мораль-них принципів і професійної етики.  
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 
ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПІД ЧАС 
ПРАКТИКИ З ДОДАТКОВИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ 
 Нововведення є однією із важливих умов успішної реалізації завдань, що по-стають перед навчанням та вихованням. Інноваційні технології «в сукупності при-зводять до більш або менш глобальних змін у сфері освіти і трансформації її змісту і якості» [1, 182], сприяють підвищенню ефективності та продуктивності навчально-виховної роботи. Теоретичні основи більшості сучасних технологій розроблялися на основі ба-гаторічного експериментального навчання і включають у себе широке коло ідей, які стосуються таких ключових питань, як «опанування навчальною діяльністю», 
«організація навчальної діяльності», «співвідношення емпіричних і теоретичних знань у змісті навчальної діяльності», «види узагальнень у процесі засвоєння по-нять», «етапи формування розумових дій» тощо. Основна діяльність студента 
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